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1. Indledning 
Med projektet har vi et ønske om at belyse udviklingen i folkekirkens medlemstal på Vesterbro 
siden 1990, at det i dag kun er hver anden borger på Vesterbro som er medlem af folkekirken, og 
hvordan Vesterbro Sogn arbejder med udfordringen. Dette gøres ved at undersøge, hvilke tiltag 
Vesterbro Sogn benytter for at komme tættere på befolkningen, samt hvordan indvirkningen af 
projektet har været. Vi vil belyse, hvorvidt sociologiske forandringer i samfundet har haft en 
indflydelse på borgernes religiøsitet og dermed ændret forudsætninger for kirkerne på Vesterbro. 
Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i begrebet individualisering. To spørgeskemaundersøgelser 
udviklet i samarbejde med Vesterbro Sogns projektledelsen og YouGov gør det muligt at se, 
hvorledes Vesterbro Sogn tilpasser sig borgernes ønsker.  
  
2. Afgrænsninger 
2.1 Tidsmæssig afgrænsning. 
Kirken og kristendommen har en lang historie, og der er helt sikkert aspekter i kirkens historie, som 
har haft stor indflydelse på, hvordan forholdene er på nuværende tidspunkt. Vi har fravalgt at 
arbejde med det historiske aspekt, da vi ikke føler, at det er relevant for vores projekt, og det ville 
skabe en mere historisk tilgang og ikke en sociologisk tilgang, som er vores mål. Vi arbejder med en 
case og data, som kun strækker sig tilbage til 1990, og det er det moderne menneskes forhold til 
kirken, vi finder interessant. Derfor har vi fokus på det postmoderne samfund og menneske. 
 
2.2 Dokumentanalyse af hjemmesider 
Vi har haft overvejelser om at lave en dokumentanalyse af Vesterbro Sogns og kirkernes 
hjemmesider. Vi har selv i søgen efter information til dette projekt oplevet, at hjemmesiderne er 
mangelfulde, og uden en rød tråd i det grafiske design til at binde de forskellige kirkers 
hjemmesider sammen. Dette undrer os en smule, da et af forslagene ved projektets start var at 
indføre et fælles internetportal og et fælles logo. De har en fælles hjemmeside (vesterbrosogn.dk), 
men vi finder ingen sammenhæng mellem denne side og kirkernes individuelle hjemmesider. I 
spørgeskemaundersøgelsen fandt vi også ud af, at det kun er 6 pct. som benytter sig af sognets 
hjemmeside, og 9 pct. som benytter sig af kirkernes egne sider til at få information om kirkerne og 
deres aktiviteter. Man kan diskutere om grunden til, at borgerne ikke bruger hjemmesiderne, er, at 
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siderne ikke er brugervenlige. Men vi antager, at det er fordi, de ikke har et ønske om at bruge 
hjemmesiderne, og at Vesterbro sogn ved det og derfor ikke har brugt energi på det. Derfor har vi 
fravalgt at lave en dokumentanalyse af hjemmesiderne, og i stedet have fokus på spørgeskema 
undersøgelsen.  
 
3. Problemfelt 
Et projekt er startet i håb om at skabe et større tilhørsforhold mellem en organisation og en gruppe 
mennesker nærmere bestemt en organisation, understøttet af staten, og en befolkning. Nemlig 
folkekirken og borgerne på Vesterbro.  
Siden 1990 er der sket en stor udvikling i medlemstallet for den danske folkekirke, på landsplan 
såvel som lokalplan. Medlemstallet er faldet med ca. 13 pct. fra 1990 til 2014 på landsplan, hvor 
medlemstallet i Københavns stift er faldet på tilsvarende vis inden for samme årrække (Danmarks 
statistik). Sabine Kleinbeck forudser, at hvis denne udvikling fortsætter, vil der ikke være en 
folkekirke i København om 86 år (Kleinbeck, 2007: 94-110). Et af sognene i Københavns stift har 
oplevet en større udfordring end andre og har af denne årsag prøvet at tænke kirke på en anderledes 
og nytænkende måde. Det heromtalte sogn er Vesterbro Sogn, hvilket tilmed er landets største (Nyt 
fra Danmarks statistisk, 2014). Vesterbro Sogn har nemlig oplevet et markant fald i medlemstallet 
på ca. 21 pct1. fra 1990 til 2014. (Bilag 6) 
 
Vesterbro er en interessant bydel, da medlemstallet er faldet meget på kort tid sammenlignet med 
faldet på landsplan og Københavns stift. Mellem 1960-1990 foretog Københavns kommune en 
fornyelse af flere bydele i København. Byfornyelsen på Vesterbro startede i 1980'erne 
(Christoffersen, 1998), og som konsekvens af denne forekom en forandring i 
befolkningssammensætningen (bilag 4).  Der skete en forskydning i familiemønstrene på Vesterbro, 
bl.a. med en tilgang af småbørnsforældre (bilag 4). Denne forskydning var ikke set andre steder i 
København (Henriksen, 2002), hvilket skabte nye vilkår for kirkerne på Vesterbro. Der var på dette 
tidspunkt otte sogne med ni kirker, og den interne kommunikation mellem kirkerne var mangelfuld, 
næsten ikke eksisterende (Rasmussen 2013 : 87). På grund af disse forhold gik de otte sogne 
sammen for at starte et samarbejdsprojektet, Vesterbro Bykirke, i 2008. Dette projekt har resulteret 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	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i, at de otte sogne senere slog sig sammen til ét sogn (Vesterbro Sogn) for blandt andet at styrke 
samarbejdet mellem de forskellige kirker. 
 
Målet var at kirkerne skulle supplere hinanden (Bilag 3), at få mere kirke for pengene dvs. færre 
administrative omkostninger til fordel for flere kirkelige aktiviteter, men også at række længere ud 
til borgerne som én kirke med flere ansigter (Rasmussen 2013 : 87). Med dette menes, et ønske om 
en kirke der, gennem defineret profilering af de enkelte kirker, når ud til hele befolkningen. Hver 
kirke fik tildelt deres egne fokusområder, nogle med et mere traditionelt format og andre med nye 
tiltag som f.eks. Apostelkirken, som nu har et stort fokus på at skabe fællesskaber på tværs af 
kulturer (Apostelkirken).  
 
Den kirkelige organisation  
Vi vil i denne opgave tale om folkekirken som en organisation, der vil sælge et produkt; 
kristendommen. Vi vil derfor ikke omtale kristendommen, men organisationen bag, og hvordan den 
vil sælge dens produkt til befolkningen. Det er en organisation, hvis målgruppe (borgerne) har 
ændret sig betydeligt uden at have bevæget sig med. Kirkerne på Vesterbro er blevet 
opmærksomme på dette og har derfor vurderet, at de må ændre deres salgsstrategier for igen at 
kunne nå målgruppen, borgerne. Dette kommer til udtryk igennem en ændret 
kommunikationsstrategi, nye events og fokus på større dialog med målgruppen. 
 
Målgruppen, den danske befolkning og i dette tilfælde borgerne på Vesterbro, har ændret sig, fordi 
samfundet har forandret sig. Samfundet er blevet moderniseret, hvilket har ført til, at mennesket er 
blevet mere individualiseret, og det har et større fokus på at blive sit bedste. Individets bånd til 
familien, klasse og fælleskaber er mindre betydelige, og som Ulrich Beck antager, er det nu i 
højsædet for mennesket at udvikle sin egen biografi. 
 
Med disse parametre in mente vil vi undersøge, hvorvidt projektet Vesterbro Sogn har gjort, at 
kirkerne i højere grad er i øjenhøjde med borgerne på Vesterbro. Bliver kirkerne brugt mere nu i 
forhold til før projektet startede, eller er der slet ikke sket en forandring? For at kunne finde frem til 
dette, har vi i samarbejde med Vesterbro Sogns projektansvarlige og YouGov (et analyseinstitutter 
der laver markedsundersøgelser i hele Norden) udviklet en spørgeskemaundersøgelse.  
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Målet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvorledes projektet er nået ud til befolkningen, og i 
hvilket omfang målet for projektet er nået. En lignende undersøgelse blev foretaget ved projektets 
begyndelse, den blev lavet for at undersøge befolknings forhold til kirken inden projektets 
begyndelse.  
4. Problemformulering 
Hvorvidt møder Vesterbro Sogn, som følge af Vesterbro Bykirke projektet, borgernes forventning 
til kirken? 
5. Projektdesign 
 
Her ses en grafisk analyse over rapportens projekt design:  
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For at besvare problemformuleringen har vi opstillet følgende underspørgsmål. 
1. Redegørelse af Vesterbro Bykirke projektet 
a. Hvorfor er Vesterbro sogn interessant? 
b. Hvilket behov var der for at starte projektet? 
c. Vesterbro borgeres forhold til kirken 
Her vil vi redegør for Vesterbro Bykirke projektet og Vesterbro Sogn. Vi vil komme omkring, hvad 
der gør Vesterbro og Vesterbro Sogn interessant. Vi vil redegøre for, hvad der lå bag beslutningen 
om at starte projektet, hvad deres visioner og mål er, og hvilke tiltag de har gjort brug af. Endvidere 
vil vi se på en historik af Vesterbro borgernes forhold til kirken over de sidste 10 år. 
 
Vesterbro Sogn er interessant, fordi det, som følge af lavt og faldende medlemstal, forsøger at gøre 
op med disse negative tendenser, gennem tiltag som man ikke nødvendigvis forventer af den danske 
folkekirke. Samtidig så kirkerne på Vesterbro et behov for at tænke kirke på en anderledes måde 
pga. et højt årligt antal gudstjenester, store administrative omkostninger og lav aktivitet i kirkerne.   
 
2. Kan vi med rette antage, at befolkningen er individualiseret i en sådan grad, at det 
kommer til udtryk i deres religiøsitet?  
a. Hvilken betydning har kirkernes implementering af tiltag, der indeholder traditioner 
fra andre religioner?  
Vi vil finde svar på, i hvilken grad befolkningen er religiøst individualiseret, da det har en 
betydning for, hvordan Vesterbro Sogn skal tilpasse sig befolkningen.  
Dette vil vi finde svar på ved at analysere YouGovs undersøgelse fra 2014, især med fokus på de 
spørgsmål der spørger ind til, i hvilket omfang kirken skal foretage tiltag, der er ment til at tage sig 
af de svage, i forhold til i hvilket omfang at de skal lave tiltag, der er attraktive for det enkelte 
individ. 
 
Vi kan med rette antage, at befolkningen er individualiseret i en sådan grad, at det kommer til 
udtryk i dens religiøsitet. Dette kan ses på, at de adspurgte har valgt at vægte musik, koncerter og 
lign. meget højt, i det spørgsmål der omhandler, hvilke tiltag kirken skal foretage sig. Det er dog 
også vigtigt at notere sig, at de på lige fod også har lagt vægt på, at kirken skal tage sig af de 
svageste, samt skabe fælleskaber der skal hjælpe f.eks. de ensomme.  
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3. Er borgerne mere opmærksomme på kirkernes tiltag nu, og er det ensbetydende med, 
at brugen af kirken stiger?  
a. Hvilken indflydelse har Vesterbro Sogns kommunikationsstrategi på borgernes 
opfattelse af kirken?  
Vi vil her kigge på, hvorvidt Vesterbro Sogns kommunikationsomlægning har hjulpet, og om dette 
betyder, at flere informationer rammer befolkningen og endnu vigtigere den respektive målgruppe 
for de enkelte kirker. Derudover vil vi kigge på, hvorledes brugen af kirkerne på Vesterbro er 
forhøjet efter projektets start.  
 
Vi kan se i undersøgelsen, at de nye tiltag i højere grad når ud til befolkningen, og især den 
målgruppe aktiviteterne er henvender sig til, hvilket må betyde, at Vesterbro Sogns 
kommunikationsstrategi er vellykket. Dog er der også enkelte mangler i kommunikationen med 
borgerne, da ønsket om en samlende hjemmeside og aktivitet på denne, ikke er blevet indfriet. Vi 
kan dog også konkludere, at dette ikke nødvendigvis betyder, at brugen af kirken forhøjes som følge 
af dette, da der ikke er sket store ændringer i brugen af kirken generelt set.  
 
6. Redegørelse for Vesterbro Sogn 
6.1 Hvorfor Vesterbro er interessant 
Vesterbro sogn er med sine ca. 43.000 indbyggere det største sogn i Danmark (Nyt fra Danmarks 
statistik, 2014). Samtidig har det et lavere medlemstal end på landsplan. Ca. 78 pct. af alle danske 
statsborgere er medlem af folkekirken (Ejsing, Berlingske Tidende: 2014), mens det på Vesterbro 
kun er ca. 55 pct (Nyt fra Danmarks Statistik, 2014). Ikke nok med det, så er medlemstallet siden 
1990 faldet med 21 pct., hvilket er forholdsvis meget sammenlignet med faldet på landsplan, som 
ligger på 13 pct. Derudover er der sket en demografisk ændring i bydelen, hvilket med stor 
sandsynlighed har medført en effekt på medlemstallet og religionsopfattelsen. 
 
I følge en rapport fra 2002 var der på dette tidspunkt sket en forandring af familiemønstrene på 
Indre Vesterbro. Der var kommet flere parfamilier til. Dette inkluderede også familier med børn, 
dog var andelen af familier med børn stadig lavere end i andre bydele i København. Indre Vesterbro 
var den eneste bydel i København, der oplevede denne forskydning i familiemønstret, og det betød, 
at kirken på Vesterbro stod overfor en udfordring, som ikke fandtes i resten af København 
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(Henriksen, 2002). Det viste sig dog at være en positiv udvikling for kirken på Vesterbro, da 
borgere med børn benytter kirkelige handlinger mere end borgere uden børn (resultat fra YouGov 
kvantitativundersøgelse fra 2014).  
 
Mere end halvdelen af borgerne på Vesterbro var under 40 år, og ca. hver tredje unge flyttede fra 
Vesterbro igen efter 1 år (Kleinbeck, Kirkefondet), hvilket betyder, at de unge mennesker ikke når 
at skabe et tilhørsforhold til et bestemt sogn eller dens kirke.  
 
Samtidig er projektet blandt de første af sin slags inden for folkekirken, og det er derfor et forsøg 
på, om man gennem en modernisering af den kirkelige organisation kan, om ikke øge 
medlemstallet, så i hvert fald skabe et mere positivt billede på en kirke, som forsøger at følge med 
befolkningen. 
 
6.2 Projektets begyndelse 
Byfornyelsen på Vesterbro startede i 1980’erne med et ønske om at få flere ressourcestærke 
beboere til området, samt at fastholde de studerende der i forvejen boede der. Bydelen var før 
præget af beboere med lav indkomst, ingen eller kort uddannelse og derudover en lang række 
problemer med prostitution og narkotika. Bygningerne var små og nedslidte, og ejendomspriserne 
var lave. Derfor blev der foretaget en sammenlægning af små lejligheder med efterfølgende 
huslejestigning. Dette resulterede i en fysisk opgradering af de forfaldne bygninger og har skabt en 
tiltrækningskraft for mere ressourcestærke. Vesterbro er derfor ikke længere i så høj grad 
kendetegnet ved en bydel fyldt med ressourcesvage, værtshuse, klubber og sexbutikker 
(Christoffersen, 1998). 
 
De otte sogne på Vesterbro og de to sogne Sydhavn, som tilsammen udgjorde Vesterbro 
Provsti, blev opmærksom på, at denne byfornyelse medførte en ændring i demografien og deraf 
ændrede vilkår for kirkerne (bilag 4). Derfor begyndte kirkerne at undersøge, om det var 
nødvendigt med en ændring i deres struktur.  
 
På et seminar i foråret 2006 besluttede kirkerne sig for at gøre mere ud af at samarbejde og på den 
måde løse de nye udfordringer. I første omgang var formålet at se på, hvordan kommunikationen til 
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borgerne kunne tilrettelægges, men de fandt hurtigt ud af, at der skulle mere end kommunikation til 
at få gang i dialogen med borgerne (Kleinbeck, Kirkefondet). 
 
På seminariet formulerede de et udkast til en vision og indkredsede, hvilket omdømme de gerne 
ville være kendt for. Efter seminariet fik de lavet en analyse blandt borgerne i Vesterbro Provsti. 
Her testede de borgernes meninger om visionen og det ønskede omdømme, og om borgerne selv 
havde nogle ønsker og ideer (Kleinbeck, Kirkefondet). Undersøgelsen viste, at borgerne gerne ville 
have en moderne kirke hvor dialog, differentierede gudstjenester og aktiviteter med mulighed for 
individuel tilgang til kirken var i fokus (Bilag 4).  
 
Sidst i oktober 2006 blev der, på et efterfølgende seminar, udarbejdet nogle handlingsplaner og 
konkrete projektet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Det blev besluttet at: 
• Forbedre samarbejdet gennem en ændret organisering. Man ville bl.a. samarbejde om 
vikarer, undervisning, konfirmationer, højmesser, musik og kulturelle arrangementer og PR.  
• Lave flexible kirkerum og bedre samspil mellem kirke og byrum. Kirkerne skal anvendes til 
de formål, de egner sig bedst til.  
• Have et fælles og varieret gudstjenesteliv. Form og tid på gudstjenesterne skal variere, i 
form af bl.a. fyraftens-, musik- og udendørsgudstjenester.  
• Bedre kontakt med de unge. De ville skabe et netværk, hvor de unge selv tog initiativer.  
• Få en fælles internetportal og et fælles logo.  
(Kleinbeck, Kirkefondet) 
 
Målet var at række længere ud til borgerne som én kirke med flere ansigter, men også at få mere 
kirke for pengene dvs. færre administrative omkostninger til fordel for flere kirkelige aktiviteter.  
 
Folkekirken på Vesterbro er svaret på befolkningens og dens kirkelige økonomis spørgsmål til en 
kirke, som er designet til en længst forsvunden kirkelig og folkelig struktur (Kleinbeck 2009:45) 
 
De otte sogne kaldte projektet for Vesterbro Bykirke og startede med en forsøgsperiode på fire år, 
hvor menighedsrådene på Vesterbro samarbejdede i en organisk struktur. Efter prøveperioden 
valgte de at lave en sammensmeltning af de otte sogne og ni kirker, til ét sogn, Vesterbro Sogn. I 
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denne forbindelse ændres navnet også, så dette nu blot bliver omtalt som Vesterbro Sogn, da 
implementering blev udført, og det derfor ikke længere var et særskilt projekt.  
 
6.3 Borgerne på Vesterbro 
Kirken på Vesterbros historie frem til byfornyelsen er fremfor alt en historie om en kirke, som fandt 
sin identitet i at have fælles sag med en ressourcesvag bydel. Det er en historie om, præster der var 
fremtrædende i debatter, som omhandlede borgernes bedste og agerede som generel hjælp til 
befolkningen.  
 
En granskning af de forskellige sogneprofiler, før projektets start, afslørede i hovedtræk en 
forholdsvis ung og mobil befolkning, der havde - eller er ved at erhverve sig - en videregående 
uddannelse. Ydermere var cirka halvdelen af alle husstande beboet af singler, en andel som var 
nedadgående som en konsekvens af den opadgående rate af børnefamilier i området. Endelig skal 
det bemærkes, at hver femte indbygger havde en udenlandsk baggrund. (De nævnte statiske tal er 
hentet fra Bykirkens interne arbejdsrapport, der er baseret på Kirkefondets sognestatiske materiale i 
perioden 1990-2004) 
 
… at Vesterbro-borgerne gerne vil en moderne kirke, der lægger op til dialog og har et 
differentieret udbud af gudstjenester og aktiviteter og med mulighed for individuel tilgang til 
kirken (Kleinbeck 2009:51) 
 
Som følge af dette dannedes Vesterbro Bykirke (senere hen Vesterbro Sogn), som var særlig 
kendetegnet ved to forhold:  
 
For det første blev et nyt organ, Vesterbro Bykirkeråd, oprettet. Det havde til formål at ‘’sikre 
sammenhængen, nærværende ledelse og udviklingen samt at sikre den bedst mulige udnyttelse af de 
menneskelige, fysiske og økonomiske ressoucer’’ (Samarbejdsforsøget Vesterbro Bykirke:1). 
Bykirkerådet skulle danne ramme om en fælles kirkelig platform og skulle sørge for, at kirkerne 
arbejdede for at fremme den fælles sag og samtidig sikre optimal fremdrift.  
 
For det andet skulle alle sogne fremover udgøre ét fælles pastorat på tværs af kirkerne. Alle præster 
og ansatte blev tilknyttet det fælles pastorat og ikke de enkelte kirker. Hvilket muliggjorde en bedre 
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mandskabspleje og fremmede en mere fleksibel arbejdsstyrke, og samtidig betød det en 
administrativ, økonomisk besparelse. 
 
6.4 Sognets visioner 
Vesterbro Bykirke havde tre fokusområder, der sammen skulle organisere gudstjenester og 
kirkelivet på en ny måde. Målet var - og er - at udnytte de fælles ressourcer på en måde, som både 
skaber udvikling og besparelser for sognet. De her omtalte tre fokusområder er; personale, 
kommunikation og kirkebygninger. Dette indebar bl.a. fælles kordegnekontor, fælles internetportal 
og koordinering af kommunikation samt fælles bygningsvurdering. 
 
For at række længere ud til borgerne er kirken på Vesterbro villig til at tænke på nye måder og satse 
på flere kirkelige tilbud både indenfor og udenfor kirkens mure. Der er behov for en mere offensiv 
og synlig kommunikation, der placerer kirkernes arbejde i borgernes bevidsthed. Derfor har 
kirkerne på Vesterbro udviklet en kommunikationsstrategi, der via en koordineret indsats i 
lokalaviser, på internettet og i plakater og go-cards forsøger at henvende sig til et bredere publikum 
end kirkernes nuværende brugere. 
 
Kirkerne på Vesterbro har igennem hele processen haft et ønske om at være en kirke med flere 
ansigter. Dette var faktisk en af de store grunde til, at projektet oprindeligt blev startet. Med ‘én 
kirke med flere ansigter’ menes der, at det skal være en kirke, der rammer ud til forskellige dele af 
befolkningen. 
 
6.5 En kirke med flere ansigter 
Vesterbro Sogn har givet hver kirke sit eget fokusområde. Det er fordelt kirkerne imellem, således 
at der er tre højmessekirker, tre funktionskirker og en `kombi kirke´. Højmessekirkerne har en bred 
vifte af aktiviteter, mange præster, og det er i disse kirker, hvor der primært bliver holdt kirkelige 
handlinger. De tre højmessekirker er Eliaskirken, Sct. Matthæus kirken og Kristkirken. 
Funktionskirkerne har et særligt fokus, og en mere afgrænset funktion end højmessekirkerne. 
De tre funktionskirker er Apostelkirken, Mariakirken og Enghave kirke (Bilag 3). Gethsemane 
Kirke fungerer som en `kombi kirke´, hvor der ikke afholdes traditionelle gudstjenester, men hvor 
der dannes ramme om sognets ungdomskirkelige aktiviteter (Bilag 2).  
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Eliaskirkens kirken udfører et stort stykke arbejde for ældre bl.a. med seniormøder, hvilket betyder, 
at en overvejende del af menigheden er ældre. Dette og kirkens højmesse er med til at give kirken et 
præg af den traditionelle kirke (Bilag 3). De har også andre tiltag, bl.a. jazzgudstjenester og 
fredags/natkirke, ofte med besøg af bands (Eliaskirken). Den tværkirkelige natcafe for udenlandske 
kvinder i prostitution, Night Light Caféen, holder også til her (Bilag 3 og Vesterbro Bykirke). 
 
Sct. Mattæus afholder, sammen med Kristkirken, langt størstedelen af sognets kirkelige handlinger, 
og den bliver derfor betegnet som sognets lejlighedskirke (Bilag profilering fra Sabine). De 
betegner sig selv som en rummelig kirke, både fysisk (den største kirke på Vesterbro) og 
indholdsmæssigt (Sct. Matthæuskirken). Deres højmesser og koncerter er meget klassiske, og dette 
klassiske udtryk styrkes igennem deres arbejde for børn i form af børnegudstjenester, 
babygudstjenester og babysalmesang. Det klassiske udtryk ses også i deres “sjælesørgeriske” 
arbejde, mindfullness gudstjenester og åbne atelier (Bilag 3), hvor man har mulighed for at være 
kreativ, enten ved at lave ting til sig selv eller til andre, f.eks. Mariatjenesten, Mother Theresa 
Klubben, Nødherberget og Genbrugsbutikken (Sct. Matthæuskirken). 
 
Kristkirken begyndte, i forbindelse med byfornyelsen af Vesterbro, at brande sig selv som en del af 
livet på Enghave Plads med fokus på børn og unge (Kristkirken). Udover at tilbyde de traditionelle 
kirkelige handlinger arbejder de for at være en åben, synlig og lettilgængelig kirke (Bilag 3). For at 
tydeliggøre dette fik de i 2008 glasdøre ind til kirken. De holder jævnligt arrangementer for børn og 
forældre, men har hovedfokus på de unge og konfirmanderne. Natkirken Vesterbro holder også til i 
Kristkirken, og i forbindelse med den afholder de forskellige arrangementer som yoga, musik og 
visning af dokumentarer (Kristkirken). 
 
Apostelkirkens funktion er at være en kirke for flygtninge og indvandrere (Bilag 3). De gør derfor 
meget ud af det diakonale arbejde bl.a. ved at skabe fællesskaber på tværs af kulturer, generationer 
og sociale skel. De vil gerne inddrage kristne med anden etnisk herkomst i udviklingen af kirken. 
Derfor er det også muligt, ved hjælp af headsets, at få en engelsk oversættelse af højmesserne. 
Deres formål er at gøre gudstjenester let tilgængelig for folk med andre traditioner (Apostelkirken). 
De samarbejder med projektet Café Exit, som er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som vil starte 
på en frisk (Café Exit), og så varetager de kontakten til Mødestedet, som henvender sig til 
flygtninge og indvandrer, som har svært ved at finde rodfæste i Danmark (Apostelkirken og Bilag 
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3). På trods af at de er en funktionskirke, holder de stadig søndagsgudstjenester, men de har fået et 
mere frit udtryk i forhold til de traditionelle højmesser (Bilag 3). 
 
Mariakirkens profil er at være en stærk social engageret kirke, der søger at være en kirke både for 
`børn og bumser´ (Bilag 3). De giver omsorg for `alle der sørger kirken´. Det inkluderer også de 
udsatte grupper som illegale indvandrere, narkomaner, prostituerede og kriminelle (Mariakirken). 
De har Mariatjenesten, hvor udsatte kan få hjælp til at tage kontakt til myndighederne og 
behandlingssteder (Mariakirken). Sognets nødherberg holder til i Mariakirken, og de holder 
gadegudstjenester med servering af varm suppe (Bilag 3).  Deres gudstjenester foregår i et nutidigt 
sprog, hvor de gør brug af den nyeste bibeloversættelse, Den nye Aftale, og de afholder mange 
arrangementer for familier med børn (Mariakirken).  
 
Engehave kirken har et rigt og varieret aktivitetsniveau. De har et bredt musikliv med jævnlige 
musikgudstjenester, månedlige Syng-Løs-aftner, og det er her, Vesterbro Sogns børne- og 
ungdomskor hører til. De huserer også Vesterbrospejderne og de grønne pigespejdere. De har også 
en del arrangementer for ældre (Enghave).  
Gethsemane er kendt som uKirke. Det er Vesterbro sogns ungdomskirke, og den har base i den 
ombyggede Gethsemane kirke (uKirke). Deres faciliteter giver mulighed for at kreere events, der er 
attraktive for ungdomskulturen. De har ændret møblementet i kirken ved bl.a. at indsætte sofaer og 
en bar, og de afholder mange forskellige arrangementer, som henvender sig til unge; 
 
• Snak&kaffe – Her mødes man til en snak om forskellige emner som fastsættes på forhånd.   
• MAD&MUSIK – Er et tilbud om at mødes til fællesspisning og høre musik, f.eks. lokale 
band.   
• Bingo&Bajere – Er et velgørenhedsbingo spil med billig bar og musik.   
• UKunst – Her mødes man for at udfolde sine kreative evner. 
• Julebyttemarked 
• Synd med film – Var et arrangement, hvor der efter en filmvisning blev snakket om, 
hvorledes synd er en del af hverdagen.   
• Knock out - Kamp i Kirken – Var et boksestævne, hvor præsten kommenterede på kampene 
med afsæt i bibelske fortællinger. Målet var at få de unge til at reflektere over livets kampe. 
(uKirke, facebook) 
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Derudover arrangerer de også mange musikarrangementer og koncerter. De er meget aktive på 
facebook, hvor de reklamerer for deres arrangementer og kommunikerer relevant information ud til 
de unge. uKirken er det mest påfaldende eksempel på Vesterbro Sogns ønske om at række ud til 
borgerne og tænke i nye baner. 
 
6.6 Nutid 
Før projektets start blev der afholdt over tusinde almindelige gudstjenester om året på Vesterbro. 
Den fælles gudstjenesteplan betyder, at der i dag bliver afholdt færre traditionelle gudstjenester, 
mens der tilstræbes en større variation. F.eks. er andelen af gudstjenester, der ikke følger 
højmesseordningen, steget betydeligt. Variation gør sig også gældende i forbindelse med rammerne, 
hvorunder gudstjenesterne afholdes. Gudstjenesteplanen betyder, at den enkelte kirke ikke 
nødvendigvis fejrer gudstjeneste hver søndag samme tid og sted, men har mulighed for at tilpasse 
sig kirkegængernes behov.  
 
I 2011 blev det besluttet at Absalons kirke og Bavnehøj kirke skulle lukkes. Dette gjorde man, fordi 
man ville samle kirkernes aktiviteter i færre bygninger.  
Den tidligere Gethsemane kirke, som i dag kaldes uKirke, udfører ikke længere kirkelige 
handlinger, som begravelser, dåb og lignende, men bestræber sig på at henvende sig til ungdommen 
på Vesterbro (Bilag 3). 
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7. Teori 
7.1 Individualisering 
Sociologen Zygmunt Bauman siger, at det postmoderne menneske er her-og-nu-orienteret og en 
ivrig konsument af stærke oplevelser. Tidligere er religionen i højere grad blevet introduceret 
ovenfra end udsprunget af en indre menneskelig natur (Furseth, Repstad 2007: 120), men i dagens 
samfund er det vanskeligt for religiøse organisationer at trænge igennem til det postmoderne 
menneske. Det skyldes, at individet søger morskab og tilfredsstillelse i modsætning til den 
traditionelle religiøse fokusering på alvor og menneskers begrænsninger.  
 
Bauman mener således, at individualiseringen, i dens nuværende stadie, har ændret karakter, da 
dens udgangspunkt ikke længere er traditionen, men selve moderniteten. Bauman taler endvidere 
om, at individualiseringen i den "flydende modernitet"2 har at gøre med, at identitetsdannelsen 
ændrer sig fra at være noget individer fødes ind i til at være en opgave, som individerne selv skal 
løse (Rasborg, Dansk Sociologi).  
 
Individualiseringen indebærer en ændring i forholdet mellem individ og fællesskab. Ifølge Bauman 
påvirker individualiseringen fællesskaber således at, de enten helt forsvinder eller vil komme til 
udtryk som nye og semitotalitære former. Som konsekvens af individualisering føler individet ikke 
længere at have trygge rammer eller kollektive identifikationer. Da individet (fra)vælger 
fællesskaber, er individet ikke længere så afhængig af fællesskaber, hvorfor de i nutidens samfund 
fremstår overfladiske og sjældent varer livet ud (Andersen, 5. udgave, 2013: 481). 
 
Som følge af individualiseringen forventes det at religionen er blevet individualiseret; således at den 
bliver et anliggende for den enkelte.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Flydende modernitet: Baumans betegnelse for dent tid vi lever i. Han skaber det som erstatning for 
postmodernisme, da betegnelsen ifølge ham bliver for uklar og negativ.   
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7.2 Aftraditionalisering 
Et vigtigt element af individualiseringsteorien er, at der sker en aftraditionalisering af religiøse 
traditioner. Aftraditionaliseringen defineres ved, at religiøse trosforestillinger og handlinger 
kombineres udenom religiøse autoriteter som eksempelvis folkekirken, samt at religiøse traditioner 
ikke videreføres, hvilket kan indebære deres forsvinden (Gundelach, 2011: 79). På den måde har 
individet absolut frihed til at vælge de elementer af troen, som det finder relevant for sig selv, uden 
at kirken eller familien har indflydelse på dette valg. Det betyder bl.a. at trosforestillinger, som kan 
forbindes med autoritær religionsorganisering (syndefaldet, straffende/belønnende Gud m.fl), ikke 
har samme indflydelse på det moderne individs trosforestillinger.  
 
Ifølge Andersen og Lüchau har individet muligheden for helt at afstå at være religiøst, men det 
forventes, at religionen i et aftraditionaliseret samfund vil antage nye former og få fornyet 
betydning. Den traditionelle religiøsitet forventes at forsvinde for enten at blive afløst af en ny slags 
religion eller omfortolket til en mere ikke-traditionel form (Gundelach, 2011 : 79). Dermed har 
individet også mulighed for at kombinere traditioner på tværs af religionernes dogmer.  
 
Når individet, som følge af et aftraditionaliseret samfund, frit vælger de religiøse elementer 
personen identificerer sig med, og de samtidig fravælger de traditioner, man tager afstand fra, uden 
at lade sig styre af autoriteternes traditioner, opstår der en såkaldt patchwork-religiøsitet (også 
kaldet sheilaisme). Individet skaber dermed sin egen unikke religiøsitet. Der vil dog være enkelte 
fællestræk, som gør sig gældende i disse situationer. Individer, som selv vælger deres religiøsitet og 
lever i en kultur præget af individualisme, vil have en tendens til at vælge traditioner fra, der 
forbindes med autoritet og tvang, mens traditioner, der forbindes med individualisme og 
selvudfoldelse, vælges til (Furseth, Repstad 2007: 204).  
 
7.4 Privatreligiøsitet 
Ifølge teologen Viggo Mortensen influeres kirken af, hvordan den almene kulturelle udvikling 
ændrer sig (Mortensen 2005: 96). Ud fra Pål Repstads religiøsitetsopdeling taler Mortensen om 
privatreligiøsitet, som et træk ved religionen der vinder frem i postmoderne tid. Det skal altså 
forstås på den måde, at religionen i denne sammenhæng bliver respekteret som en del af individets 
privatliv, og som ikke skal udfordres. Derfor må det, ud fra denne tankegang, være et vigtigt mål for 
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kirken ikke at fremstå for offensiv i kommunikationen med borgerne, men derimod at give 
befolkningen grund til selv at engagere sig i det kirkelige. Måden kirken skal kommunikere sit 
budskab på, er derfor altafgørende for, at den formår at vække interesse for den almindelige borger.  
 
I vores anvendelse af individualiseringsteorien vil vi se nærmere på, hvordan individets indflydelse 
på Vesterbro Sogns -og de respektive kirker på Vesterbros arbejdsmetoder. Endvidere vil vi se 
nærmere på, hvorledes der kan argumenteres for, at borgerne på Vesterbro er aftraditionaliserede, 
og i så fald hvordan kirkerne tilpasser sig dette. Endeligt vil begrebet privatreligiøsitet blive 
diskuteret i forhold et af kirkens mere offensive kommunikationsformater.  
 
Som følge af individualiseringen, har befolkningen gennemgået en forandring. Denne forandring 
har haft en betydningen for kirken, især for den form for magtudøvelse, som kirken hidtil har 
benyttet sig af. For at beskrive denne magt - og dens forskydning - har vi valgt at benytte os af 
Foucaults magtbegreb med fokus på hans bio-magt og pastoralmagt. Disse begreber vil blive 
gennemgået i det følgende. 
 
7.5 Foucaults magtbegreb 
Følgende magtbegreber skal ses som eksempler på, den måde kirken har været i stand til at udføre 
magt over befolkningen. Foucaults magtteori består af mange forskellige begreber, og vi har valgt 
dem, vi føler er relevante i forhold til casen om Vesterbro Sogn og sognets projekt.  
Foucault taler i sin magtforstilling om bio-magt. Denne magttype adskiller sig fra den magt, som 
man arbejder med inden for den normative model, på den måde at magten ikke bliver besiddet, men 
snarer udøvet, samt at magten ikke er repressiv, men i stedet produktiv (Andersen, Kaspersen, 4. 
Udgave, 2007: 336). Bio-magten skal forstås som en underliggende magt, forstået på den måde, at 
den ikke bliver gennemført via åbenlys tvang, men snarere gennem subtile handlinger. Det er en 
bevidsthedskontrollerende magt, i og med at det er offeret selv, der skal ‘finde ud af’, at det er 
udøveren, der har ret. Det er vigtigt at notere sig, at bio-magt ikke nødvendigvis behøver at have en 
indehaver for at blive udøvet, da det sublime mål for bio-magt er at blive en norm. Udøvelsen sker 
da ved en disciplinering af individet, som fører til en regulering af befolkningen (Andersen, 
Kaspersen, 4. Udgave, 2007: 334). Foucault interesserer sig ikke for, hvem indehaveren er eller 
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dens intentioner, men i stedet på selve udøvelsen, samt hvilke effekter det har for de udsatte 
(Andersen, Kaspersen, 4. Udgave, 2007: 336). 
 
Det er vigtigt at forstå, at magtrelationer aldrig er simple projektioner af klasserelationer eller 
politiske relationer. Alle netværkene af relationer har deres egne magtmønstre og relative autonomi; 
der er altså ikke nogen overordnet magtindehaver, som kan påvirke de enkelte netværk (Andersen, 
Kaspersen, 4. Udgave, 2007: 224). 
 
En betydningsfuld del af magtanalytikken er identificeringen af udførlige magtritualer og disse 
ritualers plads inden for den sociale sfære, hvilket i denne analyse vil være de ritualer, som man 
finder i kirken (Andersen, Kaspersen, 4. Udgave, 2007: 334). 
 
Et vigtigt aspekt af Foucaults magtbegreb er den interdependens, der findes mellem magt og viden. 
Viden skal her forstås som den moderne tids viden, der undersøger og vurderer i jagten på 
sandheden. Her er det mennesket, der er det primære objekt. Derfor er viden en uløselig del af magt, 
da mængden af viden påvirker i hvor stor kraft eller kapacitet, man kan bruge sin magt i forhold til 
de forskellige opponenter i det sociale felt (Andersen, Kaspersen, 4. Udgave, 2007: 335). 
 
Foucaults magt skal forstås som en elementær kraft, som er fundamental for sociale formationer, 
samt mere eller mindre et grundelement i enhver form for social relation. Alle relationer er altså 
magtrelationer i en eller anden afskygning, og de skal ses som åbne og fleksible kampe mellem 
kræfter.  
 
7.6 Pastoralmagt: 
Den teknik, der bliver benyttet af vestlige statsmagters magtudøvelse, ligner den form for 
magtudøvelse, som den kristne kirke har udøvet, nemlig pastoral magt (Nielsen, fag og samfund). 
Følgende er en kort redegørelse af, hvad kristen pastoralmagt er, samt hvordan det har ændret sig 
gennem tiden. 
 
Pastoral magt var en ledelsesform, som den tidlige kirke benyttede sig af, og den tog afsæt i hyrde 
metaforen (Karlsen, 2008: 21). For det første ved at fungere som mellemmenneskelige ledelse i 
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form af en socialteknologi, der er med til at sætte rammerne for, hvorledes man bør lede andre i at 
lede dem selv (Karlsen, 2008: 24). For det andet ved at præsten skal sørge for sin flok, sin 
menighed.  Dette indebærer, at præsten til dommedag ikke blot skal stå til regnskab for de 
mennesker, som han har ageret hyrde for, men også deres synder (Karlsen, 2008: 25). 
 
For at præsten skal kunne lede sin flok i en sådan grad, at han kan stå til ansvar for al deres ageren, 
krævede det, at han havde en omfattende viden om hvert enkelt individ. Han måtte derfor være 
informeret om, hvad de enkelte medlemmer havde af behov materielt, hvad de gik og foretog sig, 
og om de åbenlyst syndede i deres ageren. Men dette var ikke nok, præsten måtte også vide, hvad 
der foregik i hvert enkelt individs indre liv. Det betyder, at præsten skulle kende alle de enkeltes 
skjulte synder, både i tanker og følelser som i handlinger, for derved at kunne vide, om de holdt sig 
på den rette vej – frelsens (Karlsen, 2008: 25). 
For at kunne tilegne sig en så detaljeret viden om hele sin flok, benyttede præsten sig af selv-
teknikker, nemlig ’selveksaminationen’ og ’samvittighedsrådgivning’ (Karlsen, 2008: 25). 
Selveksaminationen er en metode, som benyttes af medlemmerne af flokken. De finder, ved hjælp 
af en række selveksaminationsredskaber, ud af, om den måde de forvalter sig selv på, er optimal i 
kristent øjemed. Samvittighedsrådgivning har til gengæld præsten med indover. Han funger som en 
hjælp i nøden ved at rådgive den enkelte til, hvordan denne kunne genfinde vejen til frelse, såfremt 
at de var kommet på afveje. 
Da disse to teknikker bliver forbundet, skaber det en evig og aldrig fuldendt selvransagelse, hvilket 
resulterer i, at individet skaber en minutiøs viden om sig selv, deriblandt følelser, handlinger og 
tanker. Denne selvransagelse fandt ikke sted, for at den enkelte kunne opnå nok viden, til selv at 
kunne administrere sit selv, men i stedet for at denne viden kunne overdrages til præsten, som så 
kunne gå ind og retlede den enkelte i dennes mest fortrolige anliggende. Dette var vitalt for, at 
præsten skulle være i stand til at drage omsorg for de enkeltes frelse (Peter, 2008: 26). 
 
Den pastoralle magt har ændret sig i takt med at samfundet og individerne har ændret sig. 
Ændringen er sket via en forskydning, og dermed svækkelse af kirkens magtsfære. Dette skyldes, at 
det nu ikke kun er kirken, der benytter sig af den pastoralmagt som ledelsesform, men også andre 
instanser. Staten er f.eks. i større og større grad begyndt at benytte sig af pastoralmagt (Nielsen, Fag 
og samfund). Endvidere er den omsorg, som den pastorale magt stod for, blevet bredt ud over flere 
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af de sociale områder, og den pastorale magt er altså ikke længere begrænset til den kirkelige 
institution. Selve målet med udøvelsen har også gennemgået en forandring, nu handler det om at 
opnå frelse i dette liv, og ikke livet efter døden. Det materielle mål erstatter det religiøse mål.  
 
Dette har medført at kirkens pastoralmagt er blevet svækket, og det kan først og fremmest ses i at 
befolkningen ikke længere ønsker samvittighedsrådgivning fra kirken.  
’Under prædiken kan jeg til tider godt føle den der anklagende pegefinger af "du lever ikke dit liv 
godt nok" ... på den "korrekte" måde. Min familie har været store kirkegængere og vi var som barn 
tilknyttet en familiekirke i Slangerup ... den der følelse af "knugethed" som jeg fik som barn for ikke 
at leve op til det korrekte, den vil jeg meget gerne undgå hvis / såfremt jeg gik i kirke i dag.’ (Bilag 
Kvalitativ undersøgelse fra Zapera, 2006) 
 
8. Metode 
8.1 Analyseteknisk gennemgang 
Survey undersøgelse 
I dette projekt består den primære empiri i to kvantitative undersøgelse, samt én kvalitativ 
undersøgelse. Disse er begge udviklet af Vesterbro Sogn og YouGov (Zapera). Den første 
undersøgelse indeholder både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse som er udført i 2006, 
hvorimod den anden undersøgelse kun indeholder en kvantitativ undersøgelse udført i 2014. 
 
Formålet med at foretage den første undersøgelse var at finde ud af, hvorledes borgerne brugte 
kirken, hvordan de gerne ville bruge denne i fremtiden, hvad de lagde mest vægt på, og hvad der 
har gjort, at de vælger kirken til eller fra. Derudover var der også et ønske om, at finde ud af, i hvor 
høj grad befolkningen kendte til arrangementerne i Vesterbro Sogn. 
 
Formålet med den anden undersøgelse var at se på, hvorvidt borgerne har kunne mærke en ændring 
i sognet, et ønske om at finde ud af, hvorvidt de havde ændret mening om kirken, formatet og 
brugen deraf efter projektets start. Derudover også for at se hvorvidt befolknings syn på kirken har 
ændret sig efter projektets start, deriblandt kirken som en åben organisation. 
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I samarbejdet med Vesterbro Sogn har vi fået mulighed for at være med ind over udfattelsen af 
spørgsmålene i den nyeste undersøgelse, hvorefter vi har foretaget en analyse af disse, som 
Vesterbro sogn kan bruge efterfølgende. Vi har fra YouGov fået undersøgelserne tilbage, hvor de 
har taget nogle valg i forhold til hvorledes tallene er grupperet. De har delt respondenternes svar op 
i køn, alder, medlem og husstandstype. Derudover har de omregnet svarene til procent. Det har 
betydet, at vi har haft forholdsvis let tilgang til at lave en analyse, dog med begrænset frihed da vi 
ikke selv har bearbejdet baggrunds dataerne.  
 
Vi ser også et behov for løbende at sammenligne med data om hele den danske befolkning. Dette 
vil vi gøre ved hjælp af kvantitativ empiri fra Danmarks statistik. Her ser vi bl.a. på viden om 
kirkens medlemstal. 
 
Brug af data.   
Vi har valgt at udføre en diskuterende analyse, da der undervejs i analysen opstår problemstillinger, 
der med fordel kan diskuteres, inden vi går videre i analysen. 
 
Spørgsmålene i den nyeste undersøgelse er ikke identiske med spørgsmålene fra den første 
undersøgelse. De steder hvor respondenterne har haft mulighed for at svare det samme, og hvor vi 
finder det relevant, laver vi komparativ analyse af de to undersøgelser, men vores analyse tager 
udgangspunkt i den nyeste undersøgelse. 
 
I spørgsmålet om hvor enig eller uenig respondenterne er i en række udsagn, og i hvor stor en grad 
en række ord findes passende på kirken, har vi valgt at tage udgangspunkt i bottombox og topbox 
svarene. Dette gør vi, fordi vi er interesseret i at vide, om de er enige/uenige og om de finder det 
passende eller ej, og ikke i hvor høj grad de er enige eller finder det passende.   
 
I den første undersøgelse blev respondenterne spurgt om en række ord, ifølge deres opfattelse, 
passede på kirken i deres lokalsamfund. I den nye undersøgelse blev respondenterne bedt om, at 
krydse af i hvilken grad de synes, en række ord var passende på kirkerne på Vesterbro. Denne 
forskel i måden at stille spørgsmålet på besværliggøre en sammenligning. I den første undersøgelse 
havde respondenterne kun mulighed for at svare `ja´ eller `nej´ til ordene, i den nye undersøgelse er 
svarmulighederne splittet op, så nej er blevet til `passer overhovedet ikke´ og `passer lidt´, og ja er 
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blevet til `passer godt´ og `passer rigtig godt´. For at opnå den bedste sammenligningsmulighed, har 
vi valgt at arbejde med gennemsnittet af svarene i de to grupper. På den måde omdanner vi de to 
grader af svaret `ja´ og `nej´ til ét svar. 
 
Fravalg af spørgsmål 
Vi har fravalgt en del spørgsmål fra den første undersøgelse, da mange af spørgsmålene er 
fremtidsrettet, og en del omhandler noget den nye undersøgelse ikke spørger ind til. 
Vi har analyseret på størstedelen af spørgsmålene i de nyeste undersøgelse. De spørgsmål vi ikke 
kommer omkring er, hvorfor respondenterne er/ikke er medlem af folkekirken og spørgsmålet 
omkring uddannelse og køn. Det er aspekter som i sig selv er interessante, men det har ikke 
relevans for vores projekt.  
 
En del af udsagnene i spørgsmål tre i den første undersøgelse fortæller, hvad borgerne synes, 
kirkerne skal gøre, og ikke hvad de mener, kirkerne har gjort/gør. Disse udsagn giver Vesterbro 
Sogn en indikation for, hvad de skal gøre i fremtiden for at nå befolkningen. Vi er interesseret i at 
vide, hvorvidt de har gjort hvad befolkningen ønsker, og derfor er mange af udsagnene ikke 
relevante. 
 
I spørgsmålet om i hvilken grad respondenterne mener, at en række ord passer på kirkerne, har en 
stor del svaret `ved ikke´. Dette kan der være to grunde til. Det kan være fordi, respondenterne 
mangler kendskab til kirkerne på Vesterbro, eller det kan være fordi ordenes betydning i kirkelig 
sammenhæng er uklar for respondenterne. 
 
8.2 Kvalitet af data og teori 
På Vesterbro er der ifølge Danmarks statistik i 2014 ca. 43.000 indbygger på Vesterbro, hvilket gør 
Vesterbro til Danmarks største sogn. I de to undersøgelser er det dog betydeligt mindre tal, der har 
svaret, nemlig 381 i den første undersøgelse i 2006 og 205 i den nye undersøgelse i 2014. Derved 
kan man se, at det ikke er en stor del af befolkningen, der er blevet udspurgt. Man kan derudover 
udlede af tallene, at der er en forskel i de udspurgte på 176 personer. Dog er procent fordelingen af 
medlemmer/ikke-medlemmer nogenlunde ens, da der er 67 pct. af respondenterne i den gamle 
undersøgelse, der er medlem af folkekirken, hvor procentsatsen for medlemmer af folkekirken i den 
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nye undersøgelse er på 62 pct. Dette gør det derfor forholdsvis lige til at sammenligne disse to med 
hinanden, dog er medlemstallet på Vesterbro 55 pct., og der er derfor en forskel i mellem 
undersøgelser og virkeligheden på Vesterbro på 7-12 procentpoint. Det kan derfor diskuteres, 
hvorvidt de to undersøgelser er repræsentative for Vesterbro Sogn, og om man kan drage nogle 
konklusioner på baggrund af disse tal. Dog vil vi mene, at en sådan undersøgelse ikke kan 
indeholde alle borgerne i bydelen, og at procentpoint forskellen er så lav, at man godt kan tage dette 
som repræsentativt for både medlemmer/ikke-medlemmer. 
 
8.3 Problemstillinger v/ anvendte teorier 
Vi gør i opgaven brug af forskellige teorier og teoretiske begreber, disse har hver forskellige 
problemstillinger i brugen af dem, på Vesterbro Sogn. 
 
En problemstilling ved individualiseringsteorien er at den fortæller noget om individernes unikke 
religiøsitet, og deraf dets påvirken på kirkerne på Vesterbro, men at den netop i sammenhæng med 
Vesterbro Sogn, ikke er kritisk nok, da Sognet netop arbejder på at efterstræbe befolkningens 
aftraditionalisering, gennem tilpasning. Her kunne man alternativt gå mere ind i sekularisering, med 
udgangspunkt i medlemstallet for at se på hvorvidt befolkningsudvikling har indflydelse kirkens 
eksistens.  
 
Privatreligiøsitet:  
Der opstod en problematik da vi begyndt at anvende privatreligiøsitet, fordi teorien forsøger at gøre 
det almengyldigt, at individet ikke ønsker at der er nogen der skal prøve at blande sig i deres 
religiøsitet. Dette stemmer ikke overens med at befolkningen på Vesterbro godt vil have tiltag der 
møder dem i hverdagen, og måske rykker lidt ved deres tryghedsgrænser. 
Magtanalytik: Den meste væsentlige problemstilling ved Foucaults magtanalytik er, at der ikke er 
tale om en teori eller en klarlæggende analyse (Andersen, 2007. s, 334). Man kan derfor 
argumentere for at denne magtanalytik ikke er så god at benytte sig af, da den ikke er en færdi teori. 
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8.4 Problemstillinger v/ analyseteknikker 
YouGov kvantitativ undersøgelse 2014, Spørgsmål 1 
En ting vi bed mærke i her var, at der kun var mellem 54 pct. og 64 pct., som kender til de 
traditionelle begivenheder, da vi oprindeligt havde tænkt, at netop disse var kirkelige handlinger, 
som alle, på den ene eller anden måde, har været i berøring med igennem livet. Deraf kan vi udlede, 
at vi enten har haft en fejlfuld forud taget viden eller at respondenterne har misfortolket 
spørgsmålet. 
 
I den første undersøgelse bliver respondenterne spurgt til, hvilke aktiviteter der er i den kirke, der 
ligger geografisk tættest på dem. Svarene giver et billede af respondenternes kendskab til deres 
lokal kirkes aktiviteter, men de kan godt side inde med en viden om, hvad andre kirker på Vesterbro 
tilbyder af aktiviteter, uden at vi får det at vide. I den nye undersøgelse bliver der spurgt til, hvilke 
aktiviteter i kirkerne på hele Vesterbro respondenterne har kender til. Denne forskel gør at 
sammenligningen bliver en smule utroværdig 
 
YouGov kvantitativ undersøgelse 2014, Spørgsmål 3 
Svar muligheden ‘hverken enig eller uenig’ giver os ikke en indikation, om hvad respondenternes 
holdning til spørgsmålet er, og i hvor høj grad de er kan relatere sig til dette. Vi kan dog tolke det 
som om, at borgerne mangler informationer, ikke ved det eller ikke har en holdning til emnet. Det 
havde været mere interessant, hvis de ikke havde haft den mulighed, og de derved var blevet 
tvunget til at tage stilling til udsagnene. 
 
I udsagnet: “Vesterbros kirker skal tage sig af samfundets svageste”, mener vi, at det er 
problematisk at ordet `svageste´ ikke er bedre defineret. Det samme gælder med ordet `dialog´ i 
udsagnet: “Vesterbros kirker skal være i dialog med andre religioner på Vesterbro”. I begge 
tilfælde er der en risiko for, at vi laver en fejltolkning, da respondenterne kan have forskellige syn 
på ordene, når de ikke er præcist defineret. 
Udsagnet “Kirkerummet er det vigtigste for mig - derfor skal Vesterbros kirker helst være åbent 
altid”, er problematisk, da der er to udsagn i et. Besvarelserne kan dels gå på, hvorvidt 
respondenterne mener, at kirkerummet er det vigtigste for dem, og dels at kirkerummet altid skal 
være åbent til fri afbenyttelse. Problemet opstår netop i, at respondenten godt kan opfatte 
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kirkerummet som det vigtigste, uden at personen ser et behov for, at kirken altid er åben, eller at 
respondenten ikke finder kirkerummet vigtigt, men gerne ser at kirken altid er åben. 
 
YouGov kvantitativ undersøgelse 2014, Spørgsmål 4 
Det skal gøres klart, at der her er en forskel i formuleringen af spørgsmålet i de to undersøgelser. 
Da den første undersøgelse blev lavet, var Projektet Vesterbro Bykirke ikke påbegyndt, hvorfor 
borgerne på Vesterbro stadig var tilknyttet den sognekirke, der demografisk passede til deres 
bosted. Den anden undersøgelse er derimod udført efter, at de otte sogn er sammenlagt til et, og 
man tager derfor udgangspunkt i alle kirkerne på Vesterbro. For det andet fortæller undersøgelsen 
fra 2006 ikke, i hvilken grad de associerer eller ikke associerer, det pågældende ord med kirken, 
men blot hvorvidt de gør det eller ej. 
 
8.5 Pålidelighed og gyldigheds 
Samarbejde med Vesterbro Sogn 
Vi har haft et meget tæt samarbejde med Vesterbro Sogn, da Vesterbro Sogns projektleder, Sabine 
Kleinbeck, er forældre til en fra gruppen. Det er netop denne forbindelse, der i første omgang gjorde 
det muligt at arbejde med den nye undersøgelse og at være en del af udformningen af 
spørgeskemaet. Vi har haft stor nytte af dette forhold til Sabine, da vi har haft let tilgængelighed til 
materiale omkring Vesterbro sogn, bl.a. bilag som ikke er tilgængelig via nettet, men som kun 
sognet ligger inde med. Dette har dog til tider givet os nogle udfordringer, ift. henvisninger, 
hvorvidt materialet er indforstået og holdningspræget samt eventuelt har gjort os blinde på 
udfordringer og negative emner i projektet. Dette har dog ikke stoppet os for at bruge materialet og 
dyrke samarbejdet, men blot motiveret os til i højere grad at være kritiske overfor de informationer 
vi har fået af Sabine og en lyst til at finde udtalelser/beskrivelser lavet af andre relevante parter. 
Derudover har vi igennem vores store kontakt til Sabine haft flere løse snakke, fået meget brugbar 
information. Dette har dog skabt spørgsmålet om det etiske i at citere hende for det, da det ikke er 
udfattet på skrift i en officiel sammenhæng, såsom et interview eller mødereferat. Af denne årsag 
har vi taget samtalerne som inspiration og bagefter fundet anden materiale som kunne understøtte de 
informationer hun har givet os, hvilket altid har været muligt at finde – dog til tider også med 
hendes hjælp. 
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De to undersøgelser vi har brugt som hovedmateriale i projektrapporten er udviklet af eller i 
samarbejde med Vesterbro Sogn, deraf kunne der være informationer eller spørgsmål som ikke er 
blevet stillet, da Vesterbro Sogn ikke fandt dem relevant men som kunne have været relevant for 
vores opgave. Derudover har vi heller ikke været inde over den første undersøgelse og har derfor 
ikke haft mulighed for at påvirke spørgsmålene i denne undersøgelse, da undersøgelsen blev lavet 
allerede inden projektet startede og derfor også lang tid før vi startede på opgaven. Vi har derimod 
fået mulighed for at være inde over udviklingen af den nye undersøgelse, dette foregik dog med 
udgangspunkt i den gamle undersøgelse, da man derfor nemmere kan trække perspektiver mellem 
de to undersøgelser og der har derfor også været nogle af spørgsmålene som ikke er blevet 
behandlet i lige så høj grad som andre. Vi har også været nødsaget til at udvikle undersøgelsen med 
udgangspunkt i den tidligere undersøgelse og ikke kun have vores eget bedste i fokus, men 
samarbejde med Vesterbro Sogn for at sikre at begge grupper fik det meste ud af undersøgelsen. 
Vi har alt i alt været rigtig tilfredse med samarbejdet med Vesterbro Sogn og har hele tiden været 
opmærksom på at vi skulle være kritiske overfor samarbejdet. Vesterbro Sogn har haft en stor lyst 
til at hjælpe os med at finde materialer og svare på vores spørgsmål igennem hele forløbet, dette 
kommer nok også af at de får tilsendt vores projektrapport og specielt analysen af undersøgelserne, 
således at de kan benytte denne i fremtidige overvejelser omhandlende deres projekt. 
 
Desværre var vi ikke så langt i udformningen af vores problemstilling, da vi var til mødet omkring 
udformningen af den nye spørgeskemaundersøgelse. Det har betydet, at vi ikke har fået stillet alle 
de rette spørgsmål, og vi efterfølgende er kommet på forbedringer til udformningen af spørgsmål og 
svar-metoder. Der er en del spørgsmål, som spørger ind til, hvad befolkningen synes, at kirkerne 
skal gøre i fremtiden, og ikke så mange der spørge ind til, om befolkningen synes, at Vesterbro 
Sogn tilbyder de rigtige aktiviteter. Derudover er der en del af de nye spørgsmål, hvor enten 
spørgsmålet eller svar-metoden er anderledes i forhold til de første spørgsmål. Dette har 
besværliggjort sammenligningerne og påvirket troværdigheden i vores konklusion. 
 
8.6 Overvejelser om projektemne 
Da vi startede dette projekt, var det meningen, at vi ville undersøge, om en adskillelse af stat og 
kirke vil skabe mere religionslighed. Vi havde tænkt os at sammenligne den danske model med 
Sverige, som i 2000 adskilte stat og kirke. I slutningen af oktober valgte vi dog at ændre vores 
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emne. Vi følte at vores tidligere emne var meget diffust og manglede klarhed. Hvornår er der 
lighed? Og selv om Sverige og Danmark minder meget om hinanden, ville der stadig være en masse 
parameter, som der skulle tages hensyn til i en sådan sammenligning, og vi følte ikke, at en sådan 
sammenligning kunne svare ordentligt på vores problemformulering. I bund og grund følte vi ikke, 
at vi ville kunne lave en opgave, vi ville blive tilfredse med. Så da vi fik tilbuddet om at analysere 
den nye undersøgelse fra Vesterbro Bykirke projektet, følte vi, at det var det rigtigste at gøre. Vi 
startede med at ville se på en modernisering af kirken, og som eksempel på hvorledes dette kunne 
gøre, ville vi bruge Vesterbro Bykirke projektet som case. Vi ville ud fra denne case, se om en 
sådan modernisering ville kunne implementeres i andre dele af landet. Derudover ville vi også se 
på, den historiske magtforskydning kirken har været igennem. Men efter intern evaluering valgte vi 
at afgrænse det, så fokus lå på casen og kun i en perspektivering komme ind på, om der er 
elementer af projektet, der er muligt at bruge andre steder i samfundet. 
 
9. Analyse 
9.1 Indledning 
“Vesterbro Sogn er et forsøg på at tænke kirke og lokalmiljø på en ny måde; at gøre det 
med en bevidsthed om, at kirken skal være, hvor folk er. Mennesker i dag kommer ikke i kirke for at 
blive belært og få svar som i gamle dage, men ønsker at blive taget alvorligt i samtale, 
medmenneskelig omsorg og åbenhed i livsfortolkning. Vesterbro sogn er et muligt bud på hvordan 
kirken kan være og være organiseret, så den kan håndtere nutidige udfordringer – og selv tør lade 
sig udfordre af de spørgsmål, som mennesker stiller sig selv.” (Vesterbro Sogn) 
 
Således beskriver Vesterbro deres organisation og målsætning. Denne anderledes måde at tænke 
kirke på for os til at rejse en række af spørgsmål:  
 
• Kan vi med rette antage at befolkningen er individualiseret i en sådan grad at det 
kommer til udtryk i deres religiøsitet? 
o Hvilken betydning har kirkernes implementering af tiltag der indeholder traditioner 
fra andre religioner? 
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• Er borgerne mere opmærksomme på kirkernes tiltag nu ,og er det ensbetydende med 
at brugen af kirken stiger?  
o Hvilken indflydelse har Vesterbro Sogns offensive kommunikationsstrategi på 
borgernes opfattelse af kirken? 
 
Det er spørgsmål, vi i det følgende vil forsøge at besvare under 3 hovedfelter: åbenhed, 
kommunikation og nærvær. Vi vil bruge YouGovs undersøgelser, som grundlag for vores analyse. 
 
9.2 Kirkens åbenhed 
Måden hvorpå vi forstår åbenhed 
Åbenhed kan defineres på flere måder, og kan derfor forstås forskelligt fra person til person, men vi 
antager, at det i forhold til kirkerne på Vesterbro, oftest forstås på følgende måder:  
• At kirkerummet altid er åbent til fri afbenyttelse, således at den enkelte borger spontant kan 
anvende kirken, når borgeren selv ønsker dette.  
• At kirkerne fremstår åbne overfor nye tiltag og initiativer, og ikke nødvendigvis lader sig 
begrænse af traditionelle måder at være kirke på.  
• At kirkerne er åbne overfor andre kulturer og religioner, dog uden at det kristne grundlag 
forsvinder. 
• At kirkerne kan rumme personer, som ikke er fortrolige med de kirkelige ritualer. 
• At kirken er åben overfor alle (sam)livsformer og livstolkninger.  
 
En af Vesterbro Sogns vigtigste mærkesager har været at leve op til befolkningens ønske om at 
fremstå mere åben for borgerne. Den kvantitative undersøgelse fra 2014 viser, at der er opbakning 
til at kirken tør forandre sig, dog siger undersøgelsen ikke noget om, de forandringsforslag borgerne 
kan have. Det er tydeligt, at de synes, at kirkerne godt må afprøve nye tiltag, hvilket viser, at der er 
gensidig åbenhed, for at tænke anderledes. 
 
18 pct. af borgerne på Vesterbro associerede før projektet startede, ordet `åben´ med deres egen 
sognekirke. 22.5 pct. af borgerne på Vesterbro mener i dag, at åbenhed passer med deres opfattelse 
af kirkerne på Vesterbro. Dermed kan vi konkludere, at der er sket en stigning i, hvor stor en andel 
af befolkningen på Vesterbro der mener, at åbenhed er et ord der passer på Vesterbro kirkerne. 
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Kirkerummets betydning og tilgængelighed 
Kirkerummet har forskellige betydning, alt efter hvem der befærdes i det, men rummet, som fysisk 
genstand, er ikke nødvendigvis det vigtigste element af befolkningens religiøsitet. Hvis 
kirkerummet var det vigtigste, ville en naturlig følge være, at kirkerummet altid skulle være 
tilgængeligt. Dette, tolker vi, er årsagen til at 46 pct. af de unge ikke mener, at kirkerummet er det 
vigtigste for dem. Til gengæld er det kun 26 pct. af de ældre (46 +år), der mener det samme. Derfor 
kan man argumentere for, at det især er et kendetegn for unge at bryde med det traditionelle 
kirkerum. Hver tredje yngre borger på Vesterbro, flytter inden for et år (Kleinbeck, 2014), og derfor 
når de ikke at skabe en relation til deres lokale kirke, hvilket resulterer i, at kirkerummet for dem 
ikke er særlig vigtigt. Derfor kan de, i følge svarene, bedre relatere sig til de tiltag, der stemmer 
overens med ungdomskulturen i dag, især koncerter, kirkens tilstedeværelse i byrummet og 
natkirken.  
 
Vesterbro Sogn forsøger også at tilstræbe, at kirkerummet fysisk set er åbent så meget som muligt. 
Som eksempel herpå arbejder Kristkirken for at være en åben kirke ved en udvidelse af deres 
åbningstid, og at kirken altid er bemandet inden for åbningstiden (Kristkirken). Den er dog, på 
nuværende tidspunkt, ikke åben 24 timer i døgnet.  
Det overraskende i undersøgelsen er dog, at netop den åbne kirke er det, flest respondenter (13 pct.) 
har haft berøring med inden for det seneste år, når man ser bort fra, de sammenlagt 28 pct. der har 
haft kontakt med kirken igennem de kirkelige handlinger (dåb, vielse, begravelse og konfirmation). 
Igen er det flest i alderen 46+ år, der har svaret positivt på spørgsmålet. Men alligevel vækker dette 
underen. Manglen på konsistens mellem den faktiske berøringsflade med kirken i spørgsmål 2 og 
holdningen til kirken -hvad der er vigtigst ved kirken, spørgsmål 3, - afslører, at spørgsmålet ikke er 
formuleret præcist - eller at folk antager det som en given ting, at kirken er åben, og derfor ikke vil 
“bruge” en svarmulighed på dette udsagn.  
 
Aftraditionalisering via patchwork-religiøsitet 
Befolkningen på Vesterbro er i stigende grad interesseret i tiltag, som går på tværs af de religiøse 
traditioner uden om religiøse organisationers autoritet. Vesterbro Sogn er bevidste om, at der 
foregår en aftraditionalisering, og i stedet for at modarbejde den, forsøger de at blive en del af den. 
Et eksempel på dette er, at Vesterbro Sogn er begyndt at have yoga i forskellige kirker. 
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Tallene for mindfulness/meditation er også interessante. Det er kun 1 pct. af medlemmerne, som har 
brugt dette, men til gengæld har 6 pct. af ikke-medlemmerne brugt det. Det er vigtigt at notere sig, 
at selv om kun 8 pct. af ikke-medlemmerne har erklæret sig som tilhænger af en anden religion, kan 
resten stadig være religiøse eller opfatte sig selv som spirituelle. Vi har dog ikke kendskab til 
antallet af ikke-medlemmer, som ser sig selv som religiøse eller spirituelle.  
 
Dette er vigtigt, da det kan være med til at forklare hvorfor ikke-medlemmer vælger at bruge lige 
præcis disse kirkelige aktiviteter. Grunden, antager vi, er at der er en skare af ikke-medlemmer, som 
benytter sig af patchwork-religiøsitet. Og Vesterbro Sogn har med de førnævnte tiltag skabt et 
forum, som også kan benyttes af disse mennesker. Dermed har det lykkedes kirken, ikke blot at 
holde sig relevant i forhold til aftraditionaliseringen, men også at gøre sig selv attraktive for en del 
af befolkningen, som ellers ikke ville have noget incitament til at bruge kirken. 
Opfattelsen af kirkerummet skal ses som eksempel på den individualiserede befolkning på 
Vesterbro i og med, at de forskellige individer benytter kirkerummet på de måder, der tiltaler dem 
mest. Vesterbro Sogn tilstræber sig desuden på en kirke, som fysisk er tilgængelig så mange timer 
på døgnet som muligt, samt viser åbenhed ved at tilpasse sig aftraditionaliseringen, og endeligt at de 
aftraditionaliserede tiltag er attraktive både for medlemmer og ikke-medlemmer.  
 
9.3 Vesterbro Sogns kommunikation 
Vesterbro Sogn har et ønske om, at føre en offensiv kommunikationsstrategi, dog udført således, at 
det på en positiv måde placerer kirkens arbejde i befolkningens bevidsthed. Dog prioriterer sognet 
stadig traditionelle kommunikationsformer til at nå bredt ud til befolkningen, bl.a. ved at spørge 
befolkningen, hvilke kommunikationsformer de i 2006 forventede at benytte sig af i fremtiden. Vi 
vil i det følgende se på, hvorvidt deres kommunikationsstrategi er lykkedes på nuværende tidspunkt. 
 
De elektroniske og traditionelle kommunikationsformer 
Afklaring af kommunikationsformer:  
• Elektroniske kommunikationsformer: de enkelte kirkers hjemmesider, Vesterbro Sogns 
hjemmeside, E-mails og SMS’er.  
• Traditionelle kommunikationsformer: lokalavisen, plakater i lokalområdet, opslagstavle i 
kirken, face-to-face: at høre om aktiviteter fra andre (Venner, naboer mm.). 
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De elektroniske kommunikationsformer blev i undersøgelsen fra 2006 forventet at blive brugt mere 
end de faktiske tal fra 2014 viser. Dette står i kontrast til, at alle (på nær lokalavisen) de 
traditionelle kommunikationsformer i 2006 blev vurderet til at blive brugt mindre, end det i 
undersøgelsen fra 2014 viser sig at være gældende.  
Endvidere er det interessant, at den post som hedder ‘Andet’ har set en stigning, på trods af at der er 
langt flere svarmuligheder i undersøgelsen fra 2014 kontra den i 2006. Dette kan tyde på at en 
stigende andel af borgerne på Vesterbro, får information vedrørende kirkernes arrangementer fra 
andre steder end gennem de kommunikationsveje, Vesterbro Sogn benytter sig af.  
 
Befolkningens kendskab til kirkelige begivenheder 
De traditionelle kirkelige begivenheder (dåb, begravelse, bryllup, julegudstjenester, søndags 
gudstjenester og konfirmationer) er mest kendte blandt befolkningen på Vesterbro. Dette giver 
mening, eftersom det er aktiviteter som har fundet sted igennem lang tid (en del af kirkens tradition 
fra det 2. århundrede og frem), i forhold til aktiviteter som f.eks. natkirker og meditation som er 
forholdsvis nye tiltag i kirkerne på Vesterbro. At 47 pct. kender til natkirkerne, 40 pct. kender til 
musikgudstjenesterne og 46 pct. af børnefamilierne kender til børnegudstjenester, viser at det er 
lykkes for Vesterbro Sogn at sprede budskabet om disse arrangementer, da tallene set i forhold til 
svarene til de traditionelle aktiviteter må siges at være høje. Generelt er kendskabet til de fleste 
aktiviteter ret højt. Dem der har den mindste kendskabsgrad er minikonfirmander og arrangementer 
for seniorer, hvilket formentlig hænger sammen med at det begge er aktiviteter der henvender sig til 
en lille del af befolkningen. 
 
Generelt kender medlemmerne af folkekirken bedre til kirkens begivenheder end ikke-
medlemmerne, hvilket også giver mening, da man må antage at medlemmer af folkekirken 
interesserer sig mere for hvad kirken udbyder af aktiviteter. På trods af dette er det alligevel en 
forholdsvis høj andel af ikke-medlemmerne som kender til de forskellige aktiviteter. Ved de fleste 
begivenheder er der en forskel på mellem ni og 14 procentpoint, nogle enkelte tilfælde endnu færre, 
hvilket tyder på, at Vesterbro Sogn i et vist omfang altså også lykkes at nå ud til ikke 
medlemmerne. 
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Befolkningens anvendelse af kirken 
Befolkningens brug af de traditionelle aktiviteter er meget ens i sammenligningen af de to 
undersøgelser. Udover dette er der ikke sket den store forandring i brugen af de aktiviteter som både 
blev tilbudt før og nu. Til gengæld er der efter den første undersøgelse blevet oprettet en masse nye 
aktiviteter som set i forhold til de traditionelle aktiviteter bliver brugt rimelig flittigt. Der er sket en 
stigning på 11,3 pct. i antallet af folk som benytter sig af kirkernes aktiviteter. Sognet tilbyder bare 
så mange forskellige aktiviteter, at deltagelsen på de enkelte aktiviteter ikke fremstår så høje.  
 
Antallet af folk som ikke holder sig orienteret om aktiviteter i kirken er over halvereret. Man kan på 
baggrund af denne sammenligning udlede denne konklusion: Vesterbro Sogn er blevet bedre til at 
kommunikere til/med befolkningen ved at kirkerne er blevet mere tydelige i hverdagsbilledet  
 
Vi kan konkludere at det forøgede antal af kirkelige aktiviteter og en mere målrettet kommunikation 
har medført større befolkningsaktivitet i kirkerne. Vi kan endvidere konkludere at benyttelsen af de 
nutidige kommunikationsformer ikke stemmer overens med befolknigens forventininger fra 2006. 
Vi kan kan desuden konkludere at Vesterbro Sogn har ansat en gadepræst, som har til formål at 
tiltrække mennesker som ikke ved hvad de skal bruge kirken til, og at dette tiltag kan have en større 
hensigt end af Vesterbro Sogn antydet. Vi kan til sidst konkludere at befolkningen i forøget grad 
orientere sig om aktiviterne i kirken, og at dette kan forklares ved at Vesterbro Sogn er blevet bedre 
til at kommunikere til befolkningen i form af mere strømlinede og målrettede 
kommunikationsformer. Og med befolkningen i form af kommunikationsform der er i øjenhøjde 
med befolkningen.  
 
Et offensivt ansigt udadtil 
Kirkerne på Vesterbro har ansat en gadepræst, der skal gå civilt klædt på gaden, blander sig med 
befolkningen og sprede det kristne budskab - repræsenterer kristendommen på gaden. 
Formanden for menighedsrådet på Vesterbro, Jens Andersen, lægger vægt på, at målet med 
gadepræsten er at få flere medlemmer af folkekirken ved at møde de borgere, der har valgt kirken 
fra.  
 
“Der er et stort behov for en ekstra indsats for, at kirken kommer ud og møder folk, hvor de 
er. Målgruppen for gademissionsprojektet er almindelige mennesker, som måske på grund af en 
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travl hverdag, fordom eller tidligere dårlige oplevelser med folkekirken, ikke har sat sig ind i hvad 
de kan bruge kirken til,” 
 
Dermed bliver videreførelsen af det kristne budskab og det at møde folk, der hvor de føler sig 
trygge, sat i anden række. På denne måde viser kirken sig som en organisation, på linje med andre, 
hvis vigtigste mål er at sikre overlevelse og fremgang.  
 
Hvad betyder det for privatreligiøsiten at befolkningen pludselig bliver mødt af præsten i en arena 
som førhen i en vis grad var privat? Enten vælger den enkelte, i den konkrete situation at afvise 
præsten, da personen føler at præsten er for påtrængende. Eller også finder de situationen oplagt til 
at få besvaret et religiøst spørgsmål som de har ligget inde med, eller på anden måde finder 
præstens tilstedeværelse som noget positivt. 
 
Vesterbro Sogns tanke bag gadepræsten, var igennem offensiv kommunikation, at skabe en følelse 
blandt befolkningen af en nærværende kirke, som forsøger at tydeliggøre sig selv i bybilledet og 
møde folk der hvor de er. Da gadepræsten er et ganske nyt tiltag, kender vi ikke til borgernes 
opfattelse af dette. Dog forventer vi at følgende to udfald, vil gøre sig gældende: 
 
Udfald 1: Vesterbros borgere afviser gadepræsten.  
Borgerne føler at de krænkes gennem denne mere offensive metode. De anser således præstens 
tilgang, som et brud på deres privatreligiøsitet, da de ikke ser et behov for at få Gud og de kristne 
værdier ind i deres hverdag, medmindre de selv vælger disse til.  
 
Udfald 2: Der bliver taget positivt imod præsten.  
Borgerne synes at det er et sjovt påfund, især i betragtning af den pågældende præsts valg af tøj. 
Borgerne føler at de får del i det kristne budskab, uden at de bliver placeret på kirkebænken. 
Borgerne sætter pris på at kunne snakke religion med en præst. Både fordi der opstår en naturlig 
dialog, modsat monologen i kirken, og fordi præsten bliver menneskeliggjort (ikke sat på en 
pidestal).  
 
Vi har igennem arbejdet med borgerne på Vesterbro, fået en følelse af at borgerne på Vesterbro 
generelt er et åbensindet folk, og har i denne sammenhænge også påvist at de er åbne overfor at 
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kirken tør afprøve nye tiltag. Ydermere er der flere der opsøger kirkens informationer og at den 
totale aktivitet steget. Derfor forventer vi at der generelt vil være en positiv opfattelse af gadepræst 
på Vesterbro.  
 
Eftersom samvittighedsrådgivningen, som var en af de to centrale begreber hvorved kirken kunne 
udøve sin pastoralmagt, ikke længere er brugbar, har kirken måttet ændre sin  tilgang til 
befolkningen, og hvordan de definere sig selv. Vesterbro Sogn er et glimrende eksempel på hvordan 
kirken prøver at ændre sit tilhørsforhold til befolkningen. Her er det en fundamental 
omstrukturering af den måde de udfører deres praksisser, samt afprøvning af nye, og mere 
samtidige, praksisser. Grunden til dette tiltag kan findes i det faktum, at kirken ikke længere, på 
samme måde som tidligere, kan benytte sig af pastoralmagt, som værktøj til at udøve sin bio-magt. 
Kirken er derfor blevet nødt til at finde en ny, mere subtil og ikke let genkendelig måde hvorpå den 
kan udøve sin magt. At granske denne form vil ikke være en mulighed i dette projekt, da den 
opgave i sig selv er enormt omfattende. Men vi kan konkludere, at kirken har måtte finde sig selv 
nødsaget til at ændre sin magtudøvelse, da den hidtidige form, pastoralmagt, ikke længere kan fuldt 
ud benyttes, grundet at befolkningen ikke længere ønsker at modtage samvittighedsrådgivningen af 
kirken.  
 
Hvorvidt er gadepræsten Vesterbro Sogns forsøg på at genindføre pastoralmagten? Man kan, ved at 
lede tanken tilbage på hyrdemetaforen, argumentere for, at gadepræsten er et forsøg på 
at  genindsætte hyrden i samfundet. Samtidig har kirken forsøgt at skjule denne intention ved at 
sørge for at den valgte hyrde ikke fremstår som en hyrde, men i stedet som en god ven, der subtilt 
hentyder til, at dennes flok er bedre end den som individet på nuværende tidspunkt befinder sig i.  
 
Gadepræsten beskriver selv en del af hendes funktion:  
 
“Jeg skal være en papkasse eller en skraldespand, man kan hælde alle sine sorger, tanker, 
glæder og bekymringer ned i. Jeg skal være lyttende og rummelig, og jeg tænker ikke, at jeg ikke 
selv kan rumme det, for det er jo ikke mine historier, men andres. Jeg skal blot lytte og tale uden 
fordomme,”  
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Dette betyder altså at gadepræsten forsøger at indsætte sig selv som modtager af den 
selveksamination som befolkningen foretager. Endvidere påpeger hun med sætningen: “Jeg skal 
blot lytte og tale uden fordomme,” at hun vil agere som samvittighedsrådgiver for den enkelte. Det 
Vesterbro Sogn her forsøger, er altså en udøvelse af den pastoralmagt, som det førhen har kunnet 
benytte sig af, dog med subtile ændringer, der gør, at gadepræsten fremstår som et alternativ til den 
offentlige socialforvaltning. Dermed forsøger Vesterbro Sogn indirekte at generobre den magt, som 
kirken tidligere har været i besiddelse af.  
 
Vi kan konkludere at det forøgede antal af kirkelige aktiviteter og mere målrettet kommunikation 
har medført større befolkningsaktivitet i kirkerne. Vi kan endvidere konkludere at benyttelsen af de 
nutidige kommunikationsformer ikke stemmer overens med befolknigens forventininger fra 2006. 
Vi kan konkludere at befolkningen i forøget grad orientere sig om aktiviterne i kirken, og at dette 
enten kan forklares ved at Vesterbro Sogn er blevet bedre til at kommunikere til/med befolkningen, 
eller at befolkningen har udvist større interesse for at holde sig orienteret om kirkelige aktiviteter, 
eller en blanding af disse. Til sidst kan vi konkludere at Vesterbro Sogn har ansat en gadepræst, 
som har til formål at tiltrække mennesker som ikke ved hvad de skal bruge kirken til. Hvordan 
befolkningen vil tage imod dette, og hvad formålet i virkeligheden er, vil blive vendt i diskussionen. 
 
9.4 Nærvær mellem befolkning og kirke 
Måden hvorpå vi forstår nærvær  
Nærvær i forholdet mellem kirken og individet kan forstås på tre måder: 
• Tillid mellem kirke og befolkning. 
• At kirken er tilstede i individets hverdag. 
• At kirken udviser omsorg.  
 
17 pct. af de adspurgte mener at kirken er nærværende. Svarene har rykket sig meget i forhold til 
den gamle undersøgelse som sagde 13 pct., og dette er fordi der er skabt et større tilhørsforhold til 
kirkerne og at kirkerne fremstår mere nærværende i befolkningens bevidsthed.  
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Individet vil underholdes 
Man kan i undersøgelsen tyde at der er en klar opbakning og holdning til at kirken skal tage sig af 
samfundets svageste, hvilket kommer til udtryk i de 69 pct. der erkender sig helt enig eller delvis 
enig. Der er samtidig også et stort ønske om at kirkerne på Vesterbro i højere grad afholder og gør 
brug af musik og koncerter. Man kan også se at borgerne synes at musik i kirkerne er lige så vigtigt 
som at kirkerne skal forny gudstjenesterne, og hjælpe samfundets svageste. Dette betyder at 
befolkningen ønsker en kirke der skal hjælpe de svageste, men på niveau med dette også mener at 
det er kirkens rolle at underholde og være vedkommende for den enkelte. I forhold til individets 
individualisering, er den ud fra dette eksempel kun gældende til en vis grad, da befolkningens 
bekymring for deres eget bedste og på fællesskabets velvære er ligeligt fordelt. 
 
Et eksempel på, hvordan kirken besvarer folkets ønske om nærvær, var da Kristkirken, under 
distortion 2014, åbnede dørene op til befolkningen. Her blev der budt indenfor, og kirken gav de 
unge mulighed for at indtage kirkerummet på egne præmisser. Dette var med et ønske om, at flere 
skulle se, at kirkerummet også kunne bruges på anderledes måder end de traditionelle. Og at åbne 
op og sende en hilsen til festdeltagerne, i stedet for at ligge lukket og tilknappet ud mod festpladsen. 
Med andre ord blev deltagerne i distortion mødt i øjenhøjde. Kirkenes deltagelse og hilsen til 
Copenhagen Pride der går igennem Vesterbrogade den sidste lørdag  august, er et andet eksempel. 
Vi kan se, at procentsatsen for, i hvor høj grad befolkningen mener at kirken er nærværende, er 
steget siden disse forskellige tiltag er kommet til. Derfor må vi kunne konkludere, at aktiviteter på 
befolkningens præmisser skaber et bedre forhold mellem kirkerne og befolkningen. 
 
Vi kan, på baggrund af YouGov undersøgelserne, konkludere at der er flere borgere på Vesterbro 
der opfatter kirken som mere nærværende end den var i 2006.  
Vi kan også konkludere at befolkningen på Vesterbro ønsker at kirken skaber nærvær til de 
svageste, men samtidig på lige fod ønsker at kirken skaber nærvær til dem selv, bl.a. gennem brug 
af musik og koncerter.  
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Borgernes individualiserede religiøsitet 
Vi havde fra begyndelsen af projektet forventet at vi kunne tage det for givet, at Vesterbros 
befolkning, var individualiseret. Dette forventede vi ville komme til udtryk ved at borgerne ville 
benytte religionen ved kun at henvende sig til de tiltag, der vil fremme individets selvudfoldelse. 
Kigger man på både den nye og den gamle undersøgelse, ser man at befolkningen til stadighed 
ønsker at kirken skal udføre diakoni, dog med det in mente, at kirken ikke skal overtage 
kommunens / socialforvaltningens arbejde. Som følge af dette kan vi udlede at denne 
forudindtagede påstand ikke fremstår så klart som vi havde forventet.  
 
Medlemstal 
Kendetegnende for befolkningens medlemsskab på landsplan har været at det stiger nogenlunde 
proportionalt med alderen (Rasmussen 2013: 98), men kigger man dybere ned i aldersgrupperne vil 
man kunne udlede at medlemstallet i alderen 10-24 siden 2004 er steget, mens det for medlemmer i 
alderen 55+ er faldet inden for den samme årrække. Især de 60-64 årige skiller sig ud, da 
medlemstallet for denne aldersgruppe er faldet med 29,7 procentpoint mellem 1990 og 2014. Det 
tyder altså på at den yngre del af befolkningen på Vesterbro, i stigende grad kan identificere sig 
med kirken og bryder således med antagelsen om at medlemsskabet stiger proportionalt med 
alderen.  
Det skal dog kort gøres klart, at mange faktorer influerer på medlemstallenes udvikling, hvorfor det 
kan være vanskeligt at drage endegyldige konklusioner på baggrund af dette.   
 
Ser man nærmere på det generelle medlemstal, ser man at medlemstallet siden 2004 er stagneret, 
efter at være faldet med over 15 procentpoint mellem 1990 og 2004. Det fremgår ikke af tallene, 
hvilke faktiske parametre der gør sig gældende, når det kommer til medlemstallenes udvikling, men 
det er dog bemærkelsesværdigt at den negative tendens for det generelle medlemstal synes at være 
brudt, under samme periode som Vesterbro Sogns ændrede format har udformet sig. 
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10. Konklusion 
Vesterbro Sogn har indført mere samarbejde mellem kirkerne, samt foretaget en masse nye tiltag for 
at imødegå borgernes ønsker. Det har vist sig, at der, til trods for individualisering, er et stort ønske 
fra befolkningen om at kirkerne skal bibeholde de diakoniske værdier, men samtidig også at 
kirkerne er med til at underholde borgerne med bl.a. musikalske gudstjenester og koncerter. Det er 
begge ønsker som Vesterbro Sogn har forsøgt at efterleve, ved at have kirker der har disse slags 
aktiviteter i fokus.  
 
Tiltag som natkirke, uKirke, meditation og musikgudstjenester, er eksempler på at sognet har skabt 
en større åbenhed overfor nye tiltag, som rammer folks ønsker. Som følge af dette, er der sket en 
stigning i antallet af borgere som opsøger, kender og bruger de kirkelige aktiviteter.  
Vi kan derfor konkludere at kirkens åbenhed har medført et større nærvær mellem befolkningen og 
kirken.  
 
Medlemstallet for alderen 10-24 er siden 2004 steget, mens det for medlemmer i alderen 55+ er 
faldet inden for den samme årrække. Dette bryder med den generelle tendens der ses på landsplan, 
hvor medlemstallet stiger proportionalt med alder. Vi kan samtidig konkludere at det generelle 
medlemstal på Vesterbro er stagneret inden for de seneste 10 år og dermed har brudt den negative 
udvikling fra 1990 til 2004.  Hvorvidt dette skyldes Vesterbro Sogns nye format er dog uklart.  
 
Sognets ønske om en stigning i medlemstallet er på nuværende tidspunkt ikke indfriet, men vi kan 
på baggrund af vores analyse konkludere, at Vesterbro Sogn generelt er blevet bedre til at møde 
borgernes forventninger til kirken. 
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11. Perspektivering 
Projektet har afsløret især to nye problemfelter, som analysen ikke kan besvare, men som skaber to 
nye problemstillinger. 
 
Kan kirken strække sig så langt mod folk, at de kristne grundsten forsvinder? 
Vi har i denne opgave haft særligt fokus på forholdet mellem kirken og borgerne på Vesterbro. 
Projektet Vesterbro Bykirke har dog ikke nødvendigvis kun betydning for indflydelsen på brugen 
og opfattelsen af kirken, da dens forsøg på at møde borgernes ønsker, kan have indflydelse på 
eksistensen af den kristne grundkernes videreførsel. Gennem den åbenhed, Vesterbro Sogn, viser 
overfor tiltag fra andre trosretninger, risikerer den at gå på kompromis med sine egne traditioner. 
Man kan også sætte spørgsmålstegn ved om tiltag som koncerter, yoga, boksestævner og bingo kan 
fjerne fokus fra den kristne grundkerne. Selv om kirkerne og præsterne forsøger at holde fokus på 
den kristne grundsten under disse tiltag, er der fare for, at borgerne kun kommer for 
underholdningens skyld og ikke er interesseret i kristendommen. 
 
Denne problematik gør det interessant at undersøge i hvor høj grad borgerne lægger mærke til den 
kristne grundkerne under de forskellige begivenheder. Hvis en sådan undersøgelse kom frem til, at 
der er risiko for at den kristne grundsten kan forsvinde, kan det diskuteres, hvilken betydning det 
ville have for folkekirken. Hvad er formålet med at forøge deres medlemstal, hvis det dermed 
betyder, at den kristne grundkerne udviskes i mængden af tiltag fra andre trossamfund? Hvilke 
konsekvenser kan denne udviskning have, og hvor langt skal kirken rykke sig imod befolkningen? 
 
Skulle det gå så vidt at folkekirken udviskes fuldstændig, og man ikke længere kan skille den fra 
andre trossamfund, rejser det spørgsmålet om, hvilken betydning det ville have for kristendommen i 
Danmark. Vil kristendommen være i stand til at leve videre uden folkekirken til at formidle den? 
Vil individerne stoppe med at tro, vil de bevare troen på deres egne præmisser, eller kunne det 
tænkes, at de vil have så stort et behov for et fællesskabet og en fællesskabsfølelse at nye kristne 
samfund ville opstå?  
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Hvorfor ønsker forældre ikke at kirken skal lære børnene om de kristne værdier, når de deltager i 
børnevenlige kirkeaktiviter?  
Når nogle børnefamilier mener at kirken skal holde sig fra at formidle kristne værdier til børn, i 
børnehøjde - men samtidig gerne benytter sig af tilbud om kirkelige aktiviteter der har henblik på 
børn, rejses spørgsmålet om hvad vesterbroerne så forbinder med ordet kristen værdi?  
Kunne man forestille sig, at forældrene opfatter de kristne værdier som noget negativt, i form af en 
slags gammeldags pastoralmagt, forstået på den måde at kirkerne nedsætter et regelsæt for hvordan 
deres børn skal leve livet “korrekt”. Hvis dette er tilfældet, så kan det virke problematisk at disse 
familier, samtidig med at de ikke ønsker at deres børn skal påduttes kristne værdier, tager deres 
børn med til kirkelige aktiviteter orienteret hen imod børn, som man må forvente indeholder kristne 
værdier.  
Hvis de ikke ønsker at det skal påduttes deres børn, virker det problematisk at disse familier 
samtidig tager deres børn med til kirkelige aktiviteter, som man må forvente indeholder kristne 
værdier. For at belyse dette problem, kunne man få foretaget en supplerende kvalitativ analyse af de 
familier der allerede kommer i kirkerne, for derved at spørge mere ind til forventningerne omkring 
kirkens børne orienterede aktiviteter - men samtidig også til hvad de tror at disse aktiviteter rent 
indholdsmæssigt indeholder. 
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